



Som det fremgaar af Fortalen til »Danmarks Adels Aarbog«
for 1903, blev det af »Foreningen til Udgivelsen af Danmarks
Aarbog m. m.« overdraget mig at tilvejebringe »en Oversigt over
de fremmede Adelsslægter, som have levet eller endnu leve her i
Danmark uden at være blevne optagne i den danske Adel«.
At denne Opgave netop blev stillet mig, motiveredes samme¬
steds ved denne min genealogiske Særinteresse, idet jeg allerede
1890 i »Personalhistoiisk Tidsskrift« havde paabegyndt Offentlig¬
gørelsen af en Rækte Stamtavler under Titlen »Fremmede Adels¬
slægter i Danmark« og i Tidsskriftet »Der Deutsche Herold« en
Suite af samme Indhold.
Nytaar 1903 udsendtes et stort Antal Eksemplarer trykte
Spørgeskemaer, udarbejdede i Fællesskab af Adelsaarbogsforenin-
gens daværende Bestyrelsesmedlem, afd. Arkivar Baron C. Zytphen-
Adeler og mig. Til Trods for en stadig mere og mere svigtende
Interesse baade hos Adelsforeningen og Baron Zytphen-Adeler
som Planens egentlige Ophavsmand, indsamlede jeg ved Under¬
søgelser i hjemlige og fremmede Arkiver bl. a. Udtog af Kirkebøgerne
i vore gamle Garnisonsbyer i Hertugdømmerne, og ved personlig
Henvendelse og Korrespondance i Ind- og Udland et betydeligt
Materiale til det paatænkte Stamtavleværk. Skønt andre Interesser
er traadt i Forgrunden for mig, har jeg fra først til sidst uden
ringeste økonomisk Støtte fra Adelsaarbogsforeningens Side lige
til nu fortsat Arbejdet, saa at Antallet af de tilvejebragte Stam¬
tavler efter nedenstaaende Liste nu beløber sig til omtrent 250
Slægter. Mit Formaal var ikke, i første Række at skaffe nulevende
Medlemmer af ikke naturaliserede Slægter en vis officiel Anerken¬
delse af deres Adelsskab og derved bane Vejen för en Udvidelse
af den danske Adels Rammer ved Naturalisation, men at tilveje¬
bringe for Danmarks Vedkommende en Bog af blivende genealogisk
Værdi, i Lighed med Schlegel og Klingspor, »Den ei introducerade
svenska Adeln«, med fuldstændige Stamtavler, og i hvilken ingen
Slægt vilde blive optaget uden fuldgyldigt aktmæssige Beviser for
sin Adkomstberettigelse til Adelsprædikatet.
Da »Adelsaarbogsforeningen« svigtede sine Forpligtelser, frem¬
bød Dannelsen af »Forbundet af ikke naturaliserede Adelsslægter
i Danmark« en Mulighed for, at den paatænkte Bog med eventuel
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velvillig Støtte af offentlige Midler kunde være fremkommet. Ti
Aar efter, at jeg havde paabegyndt mine Arbejder, erfarede jeg
tilfældig, at den nydannede Forening, der holdt sine Møder i Over¬
værelse af Baron Zytphen-Adeler, havde overdraget Genealogen
Hr. Th. Hauch Fausbøll Udarbejdelsen af en Bog af samme Ind¬
hold. Skønt jeg efter Adelsaarbogsforeningens mærkelige Optræden
i denne Sag ikke mere kunde overraskes, rettede jeg en høflig skriftlig
Henvendelse til dens nuværende Formand, Lehnsbaron Reedtz
Thott, der ikke værdigede mig noget Svar. Senere erfarede jeg, at
mine tidligere Indberetninger om Arbejdets Fremgang ikke mere
fandtes hverken i Foreningens eller Baron Zytphen-Adelers
Papirer (!).
Hvis nu Hr. Hauch Fausbølls nys udkomne Bog, der bærer
den ret fordringsfulde Titel »Den ikke naturaliserede Adel«, havde
løst den Opgave, der var stillet, vilde jeg, med Undertrykkelse af en
berettiget Forstemthed over at se Udbyttet af et aarelangt Arbejde
til en vis Grad overflødiggjort, baade have hilst den med Interesse
og Glæde. I Stedet for en kollegial Henvendelse, der ikke alene
vilde være blevet besvaret med al mulig Imødekommenhed, og som
jeg, uden at være ubeskeden, mener, kunde være bleven til Gavn
for Arbejdet, har Hr. Hauch-Fausbøll foretrukket at lade det af
Adelsaarbogsforeningen iværksatte, af mig foretagne Arbejde
ganske uomtalt; og at det skulde være ham ubekendt, kan jeg
umulig tro. I Fortalen hedder det imidlertid, at »efter at« Forbundet
af ikke naturaliserede Adelsslægter« var stiftet, viste det sig ønskeligt,
at samle en nøjagtig (udhævet af mig) Fortegnelse over de
fremmede Adelsslægter, der fandtes her i Landet«, og Bogen betegnes
som »det første Forsøg, der gøres i denne Retning«. Her burde dog
velvære nævnt, at der iPersonalhist.Tidsskrift's forskellige Rækker
er offentliggjort en Serie af nu ialt 18 Stamtavler over »Fremmede
Adelsslægter i Danmark«, for største Delen udarbejdede af Hofjæger¬
mester Schøller og Oberst Harbou, ligesom der i »Efterladte Papirer
fra den Reventlowske Kreds«, VIII. Bind, findes en Række af 25
Udsnit af Stamtavler over Fremmedadel i Danmark i det 17. og 18.
Aarh. Endvidere indeholder Oberstlieutenant Hirsch' store Sam-
lingsværk over danske Officerer 1660—1814, tilgængelig for alle
paa det kgl. Bibi., en Rigdom af Oplysninger netop til denne Opgave.
Hr. Hauch-Fausbølls »Haandbog« indeholder Præsenslister
med korte, mest fra KneschkesAdelslexikon hentede, slægtshistoriske
Oversigter over ca. 40 Familier, hvoriblandt flere i Løbet af den
sidste Menneskealder tilflyttede enkelte Medlemmer af svenske
Adelsfamilier, der ikke burde være optagne. Overalt fattes Hen¬
visninger, baade til trykte og utrykte Kilder, et Princip, der er
dobbelt forkasteligt, fordi flere af de omhandlede Slægter, som
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f. Eks. Haflners Adelsskab har været omstridt af Genealoger, og
endnu ikke, saavidt mig bekendt, er blevet fyldestgørende bevist.
Slægten Haffner, der dukker op i Danmark med en beskeden Felt¬
præst Mag. J. R. Haffner, udgives uden nogen Bevisførelse at være
en gammel elsassisk Adelsslægt, hvis Stamslot var Waszlenheim
(skal vel være den nuværende By Wasselnheim), der allerede (et
tillidsvækkende, saare misbrugt Ord) nævnes 1209, og hvoraf »en
Gren« kom til Danmark. I Lengnicks Haandeksplr. af denne Stam¬
tavle (i Rigsarkivet) læses: »I denne Familie var der flere, der ei
ændsede mine Breve. Man vilde gjerne have mig til at levere paa
Tryk, at Familien Haffner var adelig og nedstammede fra Elsass«.
Hvis Beviset for Slægtens Adelsskab ikke senere er bleven fundet,
og det vilde i alt Fald kræve en Redegørelse fra Hr. Hauch-Fausbølls
Side, holder vi os til den ærlige, oprigtige Lengnick.
Om Familien Brown meddeles, at en Patrick Brown 1686 blev
ophøjet til Baronet, og at en yngre Gren kom til Danmark med de
tre Handelsmænd Brødrene Brown, født c. 17301). Tidsforskellen
er saa kort, at denne »yngre Gren« maa have været i alt Fald Sønne¬
sønner af Barorffetten. Men herom meldes intet.
At meddele en Recension af »Haandbogen« er ikke min Hensigt,
det anførte maa være tilstrækkeligt. Sapienti sat!
X henviser til Pershist. Tidsskr.
+ til Efterladte Papirer fra den Reventlowske
Kreds VIII-IX, 1900, 1917.
* til Adelsaarbogen.
v. Aderkass v. Bomin Castonier
d'Agar +v. Bonar de Cheusses
v. Amthor xde Bonnivet +v. Cramohn
X d'Auehamp +v. Bothmer Cunningham
Bachhof v. Echt v. Boyneburg +v. Dernath
v% Barner v. Bredal +v. Destinon
v. Barth + de Brettonville +v. Dewitz
v. Bassewitz Briand de Crévecoeur v. Dombroick
v. Bennigsen +v. den Brincken Xv. Donop
+v. Berckentin v. Burgsdorff +v. Drechsel
+v. Berger v. Biilow v. Drewitz
+v. Bessel Bärenfels v. Warnau + Duncan
+v. Beulwitz +Bosc de la Caimette +Duval de la Pottrie
v. Bliicher +v. Carlowitz v. Diiring
l) Jeg tillader mig at henlede Udg. Opmærksomhed paa, at en Stam¬
tavle over Slægten Brown i Danmark med Aftryk af de indvandredes Daabs-
attester findes i EfterL Pap. fra den Reventlowske Kreds VI, 593. I samme
Værk VIE 524 en Stamtavle over Familien v. der Osten.
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+ v. Döring +v. Köppern xv. Pappenheim
v. Eggers v. Körbitz v. Pechlin
v. Ehlern v. Kötzschau +v. Pentz
XV. Eiokstedt Suzannet de La Forest v. Peperlow
v. Eldem de Lamare +v. der Pfordten
+v. Eppingen v. Lambsdorff +v. Pfuehl
v. Erffa +Lamy du Pont xde Plane
*v. Eyben de Laquai (Lakjer) v. Plåten
de Favin Lavaleso d'Escorbiao v. Plessen
de Feignet Lefévre de Caumartin v. Pluskow
+v. Flotow v. Lehsten v. Podewils
+Franck v. Franckenau v. Lepel Xv. Pogrell
v. Fölckersam Xv. Lersner de la Porte
v. Gadow +v. Leuenburg +v. Post
v. Gaffron v. Levetzow v. Prången
v. Gamm +v. Lichtenstein xv. Preen
v. Geispitzheim v. der Lieth v. Proschwitz
+v. Gottberg v. Lossow +v. Proeck
+v. Grambow Xv. der Liihe *v. Pultz
+v. Gramm v. Lutzow +v. Rammin
+v. Gruttschreiber v. Löwenklau xde Rault de Ramsaulfc
v. Göring v. Löwenstern v. Rappe
v. Halem v. Magius v. Rauchhaupt
v. Harstall de Malleville v. der Recke
v. Hatten v. Mandelsloh xv. Rehbinder
v. Haugwitz v. Marschalek v. Reichau
v. Heespen v. Massenbach v. Reiche
v. Heilsperg Mazar de la Garde v. Reichenbach
v. Hobe v. Meerheimb xv. Reitzenatein
v. Hohendorf v. Mentzdorff Reuss
v. Holstein v. der Mervede (?) v. Rheder
v. Horn v. Meyeren +v. Rieppur
+v. Ingenhafen de la Milliere x Le Pelletier de Rocham-
xv. Johnn v. Mitzlaff beau.
v. Kahlen Mohr vom Waldt +de la Roche Gallichon
xv. Kalckreut v. Mollwitz xv. Römer
v. Kalneyn +v. Moltke v. Rössing
v. Kaltenborn le Cercle de la Monnerie v. Saldern
v. Kamecke xde Montaigu +v. Sames
+v. Kayn v. Motz v. Samitz
+v. Kayserling v. Muderspach Scharfi v. Werth
xv. Kielmansegg +v. Miihlheim v. Schaumberg
xv. Kleist v. Munnichhausen +v. Schaumburg
xv. Klenau v. Mörner +v. Schilden
+v. Klinggraf de Nardin Rabe v. Schilder
Knorr v. Rosenroth v. Negendanck +v. Schindel
v. Kobbe v. Neuenaber v. Schirach
xv. Koppelow * v. Noimann v. Schleppegrell
v. Kor£E v. Nostitz v. Schmidt gen. v.
v. Koss v. Nutzhorn Phiseldeck
+ v. Köller d'Origny xv. Schnitter
v. Königstein +v. der OsteD v. Schröter
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V. der Schulenburg +v. Soehlenthal +v. Wickede
V. Schwanewede v. Tauentzien Widdersheim
V. Schwerin v. Thomstorff v. Wimpflen
V. Schönbaoh v. Thun XV. Winterfeld
v. Sohönfeld xde Torné v. Witzendorfi
v. Seelhorst xde Trappaud +V. Witzleben
de Seue xv. Tritzschler v. Wolfframstorff
v. Seydewitz v. Unger v. Woperschnow
+v. Staffeldt de Vauvert v. Worgewitz
v. Steuben xv. Vieregg v. Woyda
y. StrahlendorfE v. Wackerbarfc v. Wurmb
XV. Stricker +v. Waldow xv. Zepelien
+v. Strobel +v. Wangelin v. Zulow
v. Suckow +v. Warnstedt v. Oertzen
v. Syberg v. Wettberg v. Oetken
